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SCAMBI CAPILLARI 
DINAMICA DELLA FILTRAZIONE GLOMERULARE 
Pg=45mmHg 
Pc=10mmHg 
πG=25mmHg 
πC=0 
Pressione netta 
(Puf)=10mmHg 




Feedback tubuloglomerulare 
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Figure 20-6, steps 1–4 
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Figure 20-12, steps 1–5 
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Sistema renina-angiotensina-aldosterone 
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Figure 20-4, steps 1–4 
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MECCANISMO di moltiplicazione CONTROCORRENTE 
RUOLO DEI VASA RECTA (SCAMBIATORI 
CONTROCORRENTE) 
REGOLAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ADH 

Figure 19-18b, steps 1–3 
Stretch receptors fire. 
Parasympathetic neurons fire. 
Motor neurons stop firing. 
Smooth muscle contracts. 
Internal sphincter passively 
pulled open. External sphincter 
relaxes. 
(b) Micturition 
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MINZIONE 

MECCANISMO RENALE DI RIASSORBIMENTO DEL 
BICARBONATO 




